






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































話 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
① 地 26 l 2 1 
i 語
会 男 11 3 3 
女 1 
心 男 1 8 12 




地 10 5 8 
会 男 11 1 5 
女 4 2 
訴 虎 1 
本 うし
心 男 6 1 
女 1 
③ 
地 21 1 6 3 1 
あ
会 男 2 1 2 1 
き 女 3 2 2 
み 心 男 5 1 
ち 女 4 




話 位相 男 女 ぞ なむ こそ や やは か かは
④ 地 3 1 6 
I
会 男 2 
女 4 1 
心 男 1 3 
女 1 1 
絵詞 1 2 
⑤ 地 1 
会 男 1 l. 24 5 3 1 
人 女 1 4 3 
2 
翡
歌 男 1 1 
女 1 
⑥ 
地 11 4 16 4 2 
会 男 8 1 1 
鉢
女 3 1 
その他 1 
か 心 男 2 l 
づ
女 2 3 
き
歌 男 1 
女 3 
地 3 3 2 1 
⑦ ＾ コ 男 3 
浦
女 3 2 1 
〗
心 男 5 1 1 
女 1 3 
歌 男 1 
女 1 
⑧ 地
18 1 6 2 1 1 
云^ 男 4 
I
女 ， 1 1 
心 男 1 5 2 
女 1 4 1 1 
歌 男 1 1 
女 2 
I
地 21 13 1 
会 男 3 12 3 
女 3 
心 男 1 1 
歌 1 
地 34 2 8 4







心 男 1 l 2 2 
も 女 1
歌 男 l 2
-117-
話 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
地 3 2 1 2 2 
⑪ 会 男 1 2 
小 女
3 
町 心 男 1 2 1 
草 女 1 2 
紙 歌 男 2 1 2 
女 1 2 
｀ 
地 17 l 5 
＾ 工X 男 1 2 
女 2 l 
子渡 心 男 1 4 
地 41 ， 1 
コ^ 男 5 3 l
塁
女 6 5
心 男 1 5 l
さ 女
1 1
う 歌 男 l
し 女 1 4
文 女 1 l

























心 男 2 2 2 
女 l l 1 
歌 男 1 
磨草 草紙
地 2 l 
魯
地 4 1 1 
会 男 4 2 ， 6 
女 2 
〖
心 男 1 2 
女 l 
歌 男 3 I I 
悶
地 ， 5 1 
ヽコX 男 6 l l 
女 l 2 3 
さ 心 男 6 l 
盃 女 1 歌 1 





話 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
得
地 2 1 ＾ ュズ 男 1 
の 女 3 1 
ほ
心 男 4 4 
女 l 
t 盛
地 ll 1 1 1 
コ^ 男 3 l 
女 1 
心 男 1 
⑪ 
地 33 5 
















歌 男 2 1 1 
魯出 卒紙
地 5 2 1 
魯泉部式
地 1 2 1 
会 女 1 
歌 女 2 3 2 2 
⑮ 会 男 1 一法 心 男 3 
寸師
地 ， 1 1 
⑳ 
心 男 1 
さ
女 2 1 
し ‘ 歌 男
3 
き 女 l 
男 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































位相 男女 ぞ なむ こそ
や やは カ> かは
地 13 10 
2 1 
竹 会 男
2 21 14 7 3 2
5 
女 8 7 












5 39 23 15 5 3
6 l 
〔堤中納言物臣）
位相 男女 ぞ なむ こそ




地 2 2 �I 会 男 3 4 3 1 
羞心 1 ;... 
l 1
l 3





位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
地 1 1 
こ 会 男 3 2 3 3 
の 女 2 5 l 
つ 心 男
じ‘ 女 ー ・ 1 
歌 男 1 
地 5 
会 男 1 1 




誇） 4 1 づ




姫 1 2 君 歌 1 
地 � 1 
ほ ＾ コ 男 3 1 
ど 女 1 2 
ほ 心 男 4 2 2 
ど懸
gの想 歌 1 
地 ， 1 3 
逃 会 男 1 2 5 3 
坂権 女 l 8 2 1 
討； 心 男 1 女 1 2 4 1 ぬ言 歌 男 1 2 1 1 
g 
地 1 2 
会 男 1 3 1 
は 女 1 6 1 1 
せ 心 男 4 
万月る
地 1 
会 男 1 2 1 
女 2 1 1 
心 男 I 1 6 1 
甘 女 1 歌 男 1 1 
は 地 1 2 1 
な 会 男 l 
だ 女 12 2 1 
の 』し
ヽ
‘ 男 1 3 2 2 








話 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
地 1 1 
ヽ工如｀ 男 6 3 2 
は 女 4 
し‘ 世の人々 1 
ず 心 男 2 3 1 
女 l 1 1 2 
歌 女 1 




1 1 な c 1 と
文 ・・．．男．．．．．． 1 3 1 
. 
5 
計 50 40 90 61 6 24 6 
一頁当たり割合(63頁 0.79 0.63 1.42 0.97 0.09 0.38 0.10 
〔落窪物話〕
巻 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
地 6 10 � l 1 
会 男 8 17 35 12 l 5 2 
巻 女 7 22 34 13 2 11 l 
心 男 3 4 15 1 
女 l 6 11 13 
文 男 10 2 1 
女 14 5 1 2 1 
歌 男 4 3 1 
.. ..女.. .. 3 1 ......... 
小it 42 65 88 53 3 34 4 
地 6 ， 2 2 1 
会 男 6 27 29 12 2 13 3 
女 6 24 31 7 1 ， 3 
（人そ中納
の伯
話々） 2 1 
心 男 1 1 8 2 l 
女 3 1 3 8 2 1 
歌 男 3 2 
女 2 1 1 
文 男 8 1 
女 4 3 ......... 
小計 町 73 73 37 3 30 ， 
-127-
〔落窪物藍〕
巻 位相 男女 ぞ なむ こそ や やは か かは
地 3 20 l 
務
会 男 2 46 21 13 1 11 3 
女 1 15 17 3 3 3 
心 男 2 2 4 
女 2 l 2 
歌 男 1 4 
女 l 1 
文 男 7 1 
女 6 l 3 ......... 
小計 10 94 43 25 4 21 4 
地 6 49 5 1 l 
巻
＾ コ 男 ， 37 29 10 6 2 8 
女 2 21 18 3 3 10 
心 男 2 1 3 1 
女 2 2 1 
四 歌 男 2 1 
女 1 5 1 


















計 101 341 266 134 20 lM 25 






















































































































































































































































































































































































































御 〗 落 竹 ］篇
伽 窪 取
卒 i 物 物子 語 語
な




』話そ そ そ む
＾ 
こ ぞ ぞ こ 文そ そ
、ー‘











11 2 2 l 1 1 ぞ
1 1 1 1 3 8 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































や や か かやは 文
゜ や や ゜ 歌
（
表
＞）
位
相
別
の
使
用
割
合
が
最
も
高
い
係
助
詞
-130-
